



月　日 参加者 活動内容 実施場所
2014 年
9月
 9.27～ 9.28 昆政明他 8名 2014年度第 1回研究会 神奈川大学横浜キャンパス
2015 年
2月
 2. 6～ 2.17 昆政明他 7名 2014年度第 2回研究会・沖縄調査 沖縄県うるま市、国頭郡、糸満市
3 月





 6.20～ 6.21 昆政明他 5名 2015年度第 1回共同研究会 神奈川大学横浜キャンパス
2016 年
1月
 1.15～ 1.18 出口正登 沖縄木造サバニ漁船実地調査 沖縄本島、平安座島、津堅島、奥武島
2 月





 8.26～ 9. 2 昆政明他 6名 中国木造船調査 中国福建省泉州市、福州市
12 月






 3.10～ 3.13 前田一舟他 1名 台湾台北市及び基隆市における木造船の調査 台湾台北市、基隆市
 3.24～ 3.26 廣瀬直樹 木造船に関する基礎調査 東京都港区、品川区、千葉県浦安市





 3.25 昆政明他 7名 2016年度全体会議 神奈川大学横浜キャンパス
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 3.27 昆政明他 5名 共同研究会 神奈川大学横浜キャンパス




 7. 8 昆政明他 8名 第 2回共同研究フォーラム「東アジアの船―木造船技術とその構造―」
神奈川大学
横浜キャンパス
［研究・成果報告期間］2014年 8月 25日～2018年 3月 31日
